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Las migraciones es un fenómeno que no queda ajeno a los menores de edad, 
incluso a menores que viajan solos sin un adulto como referente que les 
acompañe. Mediante esta charla trataremos de hacer un acercamiento a la 
realidad de los menores extranjeros no acompañados (MENAS), siendo los 
temas que trataremos los siguientes:  
o Quiénes son y a quiénes se engloba dentro del concepto de MENAS y su 
definición legal. 
o Marco legal: al ser menores existen convenios internacionales que les 
ampara, además de una legislación específica como menores no 
acompañados por ningún adulto. 
o Hechos y cifras, trataremos de hacer un acercamiento con los últimos 
datos publicados. 
o Vías de regularización de los MENAS y ex – MENAS (vía extranjería, vía 
asilo). 
o Recursos para las necesidades básicas del menor en la localidad de 
Málaga. 
o Pisos de ex tutelados: medidas para los mayores de edad. 
o Retorno a su país, en qué supuestos es posible. 
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